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ABSTRACT
Prarancangan pabrik high impact polystyrene dengan kapasitas produksi 60.000 ton/tahun. Proses produksi berlangsung secara
continue dengan waktu produksi 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan total
tenaga kerja 171 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Cibeber,  Kecamatan  Cibeber,  Kabupaten  Cilegon,  Banten 
dengan  luas  tanah mencapai  25.900  m2.  Sumber  air  yang  digunakan  pada  pabrik  high  impact polystyrene berasal dari
Sungai Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cilegon, Banten. Kebutuhan listrik diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara
(PLN) dan pemanfaatan Power Generator. Hasil analisis ekonomi yang diperoleh adalah :
1.   Fixed Capital Investment                   =  Rp      227.854.829.341
2.   Working Capital Investment              =  Rp       40.209.675.766
3.   Total Capital Investment                    =  Rp      268.064.505.107
4.   Total Production Cost                        =  Rp   1.934.162.920.581
5.   Hasil Penjualan                                  =  Rp   2.062.458.205.011
6.   Laba Bersih                                        =  Rp       96.221.463.323
7.   Pay Out Time                                     =  3,18 tahun
8.   Break Event Point                              =  36 %
